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1.1 Latar Belakang 
Informasi yang terus meningkat mendorong manusia untuk 
mengembangkan teknologi sehingga memberikan kemudahan dalam 
kehidupan. Juga peningkatan dalam sektor ekonomi dan bisnis.Teknologi 
informasi memudahkan orang dalam berjualan dan mendekatkan penjual 
dan pembelisehingga pemasaran lebih cepat. 
Salah satu cara untuk meningkatkan luas pemasaran adalah 
menggunakan internet. Internet dapat membantu untuk memperoleh 
informasi lebih cepat, Sistem penjualan online dapat membuat penjualan 
maupunpemasaran lebih efektif dan mudah.[1] 
Salah satu pemasaran yang harus dilakukan yaitu pada salon. Karena 
dengan adanya perkembangan yang makin pesat membuat salon 
seharusnya berkembang ke arah Teknologi Informasi. Penelitian 
sebelumnya juga mengenai aplikasi pelayanan fashion violet yang ada di 
Jepara. Pada penelitian itu dijelaskan pelayanan e-commerce untuk fashion 
dengan aplikasi mobile untuk mengetahui info dari tempat fashion violet 
Jepara. Namun, kekurangannya pengguna hanya mengetahui info 
mengenai salon violet Jepara saja dan tidak semua salon yang ada di 
daerah tersebut. 
Peneliti mencoba mengembangkan penelitian tersebut dengan studi 
kasus di Kota Malang dengan memberikan fungsi daftar pada client dalam 
hal ini pemilik salon agar salon mereka dapat tampil dalam website. 
Sehingga pengguna salon memiliki pilihan salon yang lebih beragam. 
1.2 Rumusan Masalah 
Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai  berikut: 
“MerancangWebsite Salon Kota Malang menggunakan framework laravel, 
membantu pemilik salon memasarkan salonnya dan pengguna salon untuk 




1.3 Batasan Masalah 
Batasaan masalah di penelitian dalam tugas akhir ini adaalah: 
1. Website menyediakan informasi tentang salon yang ada di malang 
tanpa ada transaksi apapun didalam web tersebut. 
2. Pengaplikasian web aplikasi menggunakan jaringan localhost. 
1.4 Tujuan 
Penyusunan tugas akhir bertujuan: 
1. Membuat web pelayanan salon, dengan fitur utama: 
• Memunculkan informasi salon yang ada dimalang. 
2. Pemilik salon dapat mendaftarkan salonnya ke dalam website 
salonesia sebagai anggota. 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari perancangan website salon ini adalah, masyarakat pengguna 
salon dapat mengetahui informasi salon yang ada di Kota Malang sesuai kategori 
yang diinginkan. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah penyelesaian tugas akhir ini, penulisan penelitian ini 
menggunakan sistematika sebagai berikut: 
• Bab. I: .Pendahuluan 
Berisikan sistematika penulisan, latar belakang, tujuan, manfaat dan 
batasan masalah. 
• Bab. II: Landasan Teori 
Berisikan definisi dan teori yang diambil dari buku maupun jurnal. 
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• Bab III: Analisa dan Perancangan Sistem
Berisi perancangan sistem dan metodologi yang dipakai dalam tugas akhir ini.
• Bab. IV: Implementasi dan Pengujian Sistem
Menjelaskan dan menguraikan analisa sistem.
• Bab. V: Penutup
Bagian ini terdapat kesimpulan dan saran berkaitan dengan analisa dan implementasi
yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.
